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DiIuglio Announces 
3 2 Additional Pages 
For 1948 Yearbook 
S t a f f M a k e s P r o g r e s s 
O n C o n t e n t s 
T h e V e r i t a s s taff has r ev i sed i ts 
p lans , so t h a t t h e 1948 y e a r b o o k wi l l 
c o m p r i s e 252 pages , n i n e by t w e l v e 
i n c h e s in size, r a t h e r t h a n 220 pages, 
D a n Di Iugl io , ed i to r , h a s r evea led . 
Al l t he nec,essary p i c t u r e s of c lubs 
a n d soc ie t ies w e r e t a k e n in t h e p a s t 
w e e k , a n d t h e e n t i r e staff is n o w at 
w o r k p u t t i n g t o g e t h e r t h e conten ts . 
As t h e Rev. Wi l l i am R. C l a r k . O.P., 
m o d e r a t o r , says, " P e o p l e a r e beg in-
n i n g t o r ecogn ize t h e m a g n i t u d e of 
t h e t a s k i nvo lved in pub l i sh ing a 
y e a r b o o k . " H e adds, h o w e v e r , t ha t 
" t h e w o r k is p r o c e e d i n g sa t i s fac to r -
i ly . " 
D u r i n g t h e m i d - t e r m vaca t ion t he 
g r o u n d w o r k w a s p r e p a r e d fo r t h e r e s t 
of t h e s taff by c e r t a i n s t u d e n t s w h o 
d e v o t e d t h e i r t i m e to v a r i o u s t a sks at 
t h e p u b l i c a t i o n s o f f i ce in D o n n e l l y 
Ha l l . U n d e r t h e s u p e r v i s i o n of Tom 
C a r r o l l a n d J o h n Crook, assoc ia te 
ed i to r s , p r o g r e s s w a s m a d e in t he 
c o m p i l a t i o n of Sen io r w r i t e u p s a n d 
t h e s e t t i n g - u p of d u m m y a d v e r t i s i n g 
pages . 
A t w o r k in t h e i r vaca t ion t i m e w e r e 
J o s e p h W. McMul len , adve r t i s i ng 
m a n a g e r , R u d o l p h Boff i , F r a n c i s J . 
O 'Br i en , a n d S t e p h e n Walsh , 3ll on 
t h e a d v e r t i s i n g board . L i t e r a r y boa rd 
m e m b e r s w h o w e r e p r e s e n t inc luded 
J o h n Deasy. J o s e p h Vita le , G e r a l d F e r -
r ick . R o b e r t Gi lbe r t , and M a x K n i c k -
e r b o c k e r A n t h o n y Orabone , pho tog-
r a p h y edi tor , and E l m o Mazzone de-
ve loped p r i n t s and took p i c tu r e s of t he 
ope ra t ions . 
T h e 1948 Ver i tas , t he l a rges t in t h e 
Col leges ' h is tory , wi l l be d i s t r ibu ted 
a m o n g t h e e n t i r e s t u d e n t body n e x t 
May . Al l costs of t he p r o j e c t a r e b e i n g 
p a i d t h r o u g h t h e pub l i ca t ions f u n d 
a n d t h e a d v e r t i s e m e n t s . 
Lenten Lectures 
On Christian Home 
Begin Sunday Night 
"Married Love, the Basis of the 
Ideal Christian Home" wil l be the 
topic of the first lecture ill the Lenten 
series of f i ve on The Christian Home, 
nex t Sunday evening at 8:15 in the 
Harkins Hall auditorium. The Very 
Rev. Robert J. Slavin, O.P.. President 
of the College, wil l del iver the talk. 
This lecture and the subsequent 
ones are prepared especially for the 
students of the College and their 
friends, but they wi l l be open to the 
general public. Each talk wi l l last 
approximately forty minutes. The re-
maining twenty minutes of the hour 
w i l l be devoted by the speaker to 
answering questions from the audi-
ence. All lectures wi l l take place in 
Harkins Hall on Sunday evenings. 
The Rev William R. Clark. O P , is 
coordinator of the series which will 
terminate on Passion Sunday. 
Fo l lowing is the schedule of speak-
ers and topics: 
1.) February 15—Father Slavin— 
"Married Love" 
2.) February 22—Father Clark— 
"Marriage and Money" 
3.) February 29—Father Quinn— 
The School and the Home." 
4.) March 7.—Father McKenna— 
"The Family Plays" 
5.) March 14—Father Shea—"The 
Family Prays." 
L. to R.: Retiring editor, M. R. Knickerbocker, Jr., h a n d s a r ecen t 
issue of the Alembic over to Robert E. Doherty, the new editor, as 
a symbol of the change in authority. ( P h o t o by O i a b o n e . '48• 
Knickerbocker Resigns Post; 
Doherty New Alembic Editor 
Rober t E. Doher ty , of T a u n t o n , Mass., 
a J u n i o r a r t s s tuden t , is t he n e w l y -
elected edi tor - in-chief of the Alem-
bic. Seve ra l o the r p romot ions and 
a p p o i n t m e n t s to t he ass i s tan t -ed i to r -
sh ip and t h e l i t e r a ry boa rd w e r e also 
a n n o u n c e d th i s w e e k as a r esu l t of 
an e x e c u t i m e m e e t i n g las t w e e k . 
Mr. D o h e r t y succeeds Max imi l l i an 
R. K n i c k e r b o c k e r , J r . , of Crans ton , 
a Sen io r a r t s s tuden t , w h o res igned 
las t week , in k e e p i n g w i t h an es tab-
l ished Alembic t r ad i t i on t ha t t he post 
of ed i tor be t u r n e d ove r to an u n d e r -
c lassman at t he m i d - y e a r . 
I n s t r u m e n t a l in t h e r e s u m p t i o n of 
A lembic publ ica t ion , a f t e r i ts sus-
pens ion for nea r ly f o u r yea r s . Mr. 
K n i c k e r b o c k e r se rved as ed i to r - in -
chief of t he college l i t e r a ry q u a r t e r l y 
f r o m the fa l l of 1946 unt i l his r ecen t 
res ignat ion . A n Ai r Corps ve t e r an , he 
was ass is tant ed i tor of t he Cowl f r o m 
1941 un t i l 1942. At p r e sen t he is a 
m e m b e r of t he Cowl ed i to r ia l boa rd 
and of t he 1948 Ver i t a s l i t e r a ry boa rd . 
He wi l l con t inue to c o n t r i b u t e ar t ic les 
to t he Alembic . Mr. K n i c k e r b o c k e r is 
a m a r r i e d m a n wi th one son. 
T h e n e w ed i to r of t he Alembic is a 
g r a d u a t e of Coyle High School . T a u n -
ton. Whi le t h e r e he rece ived the 
Bishop Cassidy A w a r d for Ora to r i ca l 
Exce l l ence a n d was a lso spor t s ed i to r 
of t he n e w s p a p e r and yea rbook . 
D o h e r t y se rved t h r e e yea r s in t h e 
Air Corps and at t h e p resen t t ime 
m a k e s his home in Fal l River . H e is 
m a r r i e d and the f a t h e r of a b a b y boy. 
' C o n t i n u e d on P a g e 6) 
Press Association 
Sponsors Banquet 
On February 28th 
D a n c e A l s o P l a n n e d 
At B r o w n 
T h e Rhode Is land In te rco l l eg ia te 
P r e s s Associa t ion, of w h i c h t h e Cowl 
is a c h a r t e r m e m b e r , wi l l sponsor a 
spec ia l educa t i ona l mee t ing , banque t , 
a n d d a n c e a t B r o w n Unive r s i ty , Sa t -
u r d a y , F e b r u r a y 28. R e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m a p p r o x i m a t e l y s even ty schools 
a n d col leges wi l l b e p re sen t . 
A p r o g r a m of gues t s p e a k e r s on 
j o u r n a l i s m a n d movies is be ing ar -
r a n g e d fo r t h e a f f a i r by t h e B r o w n 
H e r a l d s taff . Al l m e m b e r s of t h e 
C o w l staff wi l l a t t e n d a t t h e Cowl ' s 
expense . O t h e r s t uden t s at t h e col-
lege in t e res t ed in a t t e n d i n g m a y ob-
t a i n b a n q u e t t i cke ts a t $1.50 each a n d 
d a n c e t i cke ts a t 60 cen t s e ach a t t h e 
pub l i ca t ion ' s o f f i ce in Donne l ly Hal l 
F r e s h m e n w h o wish to jo in t h e Cowl 
s taff a r e p a r t i c u l a r l y u r g e d to a t -
t end . 
T h e p ress associat ion, des igned to 
p r o m o t e f r i e n d s h i p and coopera t ion 
a m o n g the staff m e m b e r s of Rhode 
I s land college newspape r s , w a s f o u n d -
ed abou t one y e a r ago at t he Col lege 
of E d u c a t i o n in P rov idence , t h r o u g h 
(Con t inued on P a g e 6) 
Reporter Raps Romantic Rhyme Rumpus 
"Roses are red, 
Violets are blue, 
Lily's for me 
And not for you." 
By JOHN R. CROOK, '48 
T h e n e x t even t in o u r l ives wi l l 
be St. Va len t ine ' s Day, th is coming 
Sa tu rday . 
Despi te the fine or ig in of th is d a y 
s e n t i m e n t a l slobs h a v e succeeded in 
u t i l iz ing it to f u r t h e r t he i r amorous 
in t e res t s in va r ious m a u d l i n and 
ma levo len t ways . 
Males and females f r o m six to six-
ty m a k e saps of t hemse lves eve ry 
y e a r w h e n they t r y to dec ide jus t 
w h a t k i n d of v a l e n t i n e t h e y wi l l send 
to the i r hea r t ' s desi re . Most va len-
t ines r u n a long th i s l ine: 
Your eyes a r e red . 
Your l ips a r e b lue . 
If I d r o p dead, 
I ' l l s t i l l love you. . . 
Th i s is a take-off on t he old "Roses 
a r e r ed" theme . Wi th a swi tch of 
w o r d s h e r e and there , t h e resu l t s may 
be d e l i g h t f u l or devas ta t ing . Most 
va l en t ines c a r r y messages of e t e rna l 
love usua l ly exp res sed b y such 
p h r a s e s as ' f o r eve r a n d a day" , 
" t i l l t he end of t ime" and the l ike. 
Comic va len t ines expres s r epu l s ion or 
avers ion to the i r r ec ip i en t s f o r an 
equal pe r iod of t ime b u t t he l a n g u a g e 
is less flowery and m o r e po in ted . 
Va l en t i ne s m a y b e d iv ided in to t h e 
p rofess iona l and the a m a t e u r jobs . 
T h e a m a t e u r ones a r e dy ing out s ince 
no pe r son seems ab le to m a n a g e m o r e 
t h a n o n e q u a t r a i n of dogge re l verse , 
filled w i t h old b romides and co rny 
cl iches. 
T h e o ld - t imers seem to h a v e t he 
edge on t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n fo r 
t hey could pen the i r b i l l e t -doux in 
p u r p l e ink w i t h a fine Spense r i an 
hand . It is f r o m the i r h a n d i w o r k th2 t 
w e de r ive t he t e rm " p u r p l e pas s ion" 
wh ich is t h e Vic to r i an equ iva l en t of 
p r e s e n t - d a y hold ing of h a n d s in t he 
movies . 
T h e old boys had the i r t roubles , too. 
Ca lhoun , t he g rea t S o u t h e r n s tates-
man, t r i ed to w r i t e a v a l e n t i n e to h i s 
be loved a n d n e v e r got pas t t he first 
w o r d of it w h i c h w a s "whereas ! " As 
a resu l t , C a l h o u n s t a r t ed the vogue 
for t a i l o r -made va len t ines . 
These mass -p roduced s u g a r notes 
r eek wi th s e n t i m e n t and somet imes of 
p e r f u m e . I t is no t u n u s u a l to see a 
swa in b u y o n e of these two-d imens ion-
al ca rds jus t because of t he de l igh t fu l 
smell . He then s igns h i s n a m e wi th 
a flourish and l icks t he enve lope flap. 
All the t i m e he is chewing on a p iece 
of c u t p lug chewing- tobacco which, 
no doubt , wi l l enhance t he f r a g r a n c e 
of the va len t ine . 
Since th is is L e a p Year , f ema le s wi l l 
monopol ize t h e ma i l wi th m u s h notes . 
T h e r e is no k n o w n pro tec t ion agains t 
p r e d a t o r y w o m e n excep t flight; so, 
t he bes t advice t o a n y o n e would 
seem to be to get out of t own quick-
ly, l eav ing no mai l ing a d d r e s s be-
hind. 
A you th f r o m Tu la remia , Texas , was 
v i r t ua l ly s toned to dea th by an ag-
gress ive y o u n g w o m a n w h o engraved 
' C o n t i n u e d on Page 6) 
Elliot Lawrence Selected 
For May Junior Promenade 
At Sheraton-Biltmore Hotel 
Bid Reservations On Sale 
Thursday Noon in Rotunda 
Four-Payment Budget Plan 
Elliot Lawrence, his piano and his seventeen piece orchestra, 
known throughout the nation as the exponent of "music that's 
sweet with a beat" has been selected to play at the annual Junior 
Promenade at the Crystal Ballroom in the Sheraton - Biltmore 
Hotel, Tuesday evening. May 4, from nine until one. The youthful 
• band, chosen the "Prom band of 
1947," also features the popular 
young vocal team of Jack Hun-
ter and Rosalyn Patton. 
G e o r g e Hindle , P r o m C h a i r m a n , 
in m a k i n g k n o w n this release, said 
tha t , " the budge t sys tem ot col lect-
ing m o n e y fo r t he bids of t he J u n i o r s 
has b e e n p rogress ing sa t i s fac tor i ly 
and t ha t s t a r t i n g t o m o r r o w b ids wi l l 
be o f fe red to a l l o the r classes." 
T h e b ids a r e p r i ced a t e igh t dol la rs 
and f o r t y cents . P a y m e n t s c a n be 
m a d e in f o u r mon th ly ins ta l lments . 
] A t e m p o r a r y office n e a r t h e C o w l b o x 
j in t he R o t u n d a wi l l b e set u p t o r e -
j ceive subscr ip t ions f r o m P r o m - g o e r s 
T h e fo l lowing men; p lu s t h e class 
officers, compr i se Hindle ' s p rom com-
mi t tee : G e o r g e H a r w o o d and F e r n 
Mandevi l le , bo th Science m a j o r s ; F r e d 
Elias. George Donnel ly , J a m e s Shev-
l in a n d F r a n k McGwine , Ph i losophy 
m a j o r s f r o m Prov idence . 
Also. J o e Magro and Bil l Carrol l , 
Science; Bill Gal l igan and Leo Bisson, 
Phi losophy, f r o m H a r t f o r d ; H a r r y J o r -
dan , Science, f r o m N e w H a v e n . 
Photography Club 
Meets Saturday 
T h e C a m e r a C lub wi l l hold a spec-
ia l mee t ing th is S a t u r d a y , F e b r u a r y 
14th, a t 11:30 A.M., in t he Publ ica -
t ions Off ioe of Donne l ly Hal l , A n t h o n y 
V. O r a b o n e '48, pres ident , announces . 
Al l m e m b e r s a r e u r g e d to b r i n g 
t h e i r c a m e r a s w i t h them, as a g roup 
p i c t u r e f o r t h e 1948 Ver i tas wil l b e 
t aken . S t u d e n t s w h o des i r e to jo in 
t h e c lub a r e invi ted to a t tend . 
T h e pu rpose of t h e mee t ing is to 
discuss p l ans fo r t he coming semester . 
P r e s e n t t e n t a t i v e p lans cal l fo r a 
ser ies of l ec tures by profess iona l 
p h o t o g r a p h e r s and the sponsorship of 
a p i c t u r e exh ib i t in t h e spr ing. 
T h e Rev. Wi l l iam R. Clark , O.P., 
a pho tog raphy en thus ias t , is mode ra -
tor. 
LENTEN SCHEDULE 
Masses wi l l b e ce lebra ted da i ly 
in t he H a r k i n s and A q u i n a s Hal l 
Chapels at 8:00 o'clock. 
Confess ions wi l l b e heard1 da i ly 
in t he A q u i n a s Chape l f r o m 6:30 
to 8:00 in t h e morn ing a n d in 
t he H a r k i n s Ha l l O r a t o r y f r o m 
12:20 to 1:00. 
Len t en l ec tu res wil l be del iv-
e red e v e r y Tuesday n igh t in t h e 
Aqu inas Hal l Chapel . 
S ta t ions of t he Cross wi l l b e 
enac ted e v e r y F r i d a y n igh t in 
t he A q u i n a s Chapel . 
Ton igh t t he Rev. A m b r o s e P. 
Regan, O.P.. wil l de l ive r t h e 
open ing L e n t e n lec ture . Al l s tu -
den t s a r e invited. 
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"If anyone wishes to come after Me, let him 
deny himself, and take up his cross, and follow 
Me." (Mark. VIII,34) 
T h e s e w o r d s of J e s u s C h r i s t a r e t h e t h e m e of 
t h e L e n t e n s e a s o n w h i c h o f f i c i a l l y o p e n e d t o d a y . Lent , 
a s y o u k n o w , is a t i m e of p e n a n c e , p r a y e r , a n d r e p a -
ra t ion . 
I m m e d i a t e l y a f t e r O u r Lord w a s b a p t i z e d in t h e 
J o r d a n , b e f o r e e n t e r i n g u p o n H i s pub l i c m i n i s t r y , H e 
re t i red t o a d e s e r t a n d r o c k y r e g i o n a l o n g t h e w e s t e r n 
c o a s t of t h e D e a d S e a a n d t h e r e f a s t e d f o r f o r t y d a y s 
a n d f o r t y n i g h t s . It is in c o m m e m o r a t i o n of th i s e v e n t 
in t h e l i f e of Our S a v i o u r t h a t H o l y M o t h e r C h u r c h 
h a s s e t a s i d e th i s s e a s o n of Lent a s a t i m e of f a s t i n g 
a n d a b s t i n e n c e . T h e C h r i s t i a n , t h e n , w h o p r a y s a n d 
f a s t s a n d m o r t i f i e s h imse l f d u r i n g t h e s e f e w w e e k s 
is but i m i t a t i n g h i s D i v i n e M o d e l . 
A s s t u d e n t s , m o s t of u s a r e e x e m p t f r o m t h e 
s t r i c t l a w of f a s t i n g . Y e t , w e w h o a r e e x c u s e d s h o u l d 
r e m e m b e r that w e a r e n o t e x e m p t f r o m t h e l a w of 
m o r t i f i c a t i o n a n d s e l f - d e n i a l . A s s t u d e n t s , w e c a n 
m o r t i f y a n d d e n y o u r s e l v e s b y s a y i n g e x t r a p r a y e r s , 
a t t e n d i n g M a s s e a c h d a y , a n d a t t e n d i n g s e r m o n s a n d 
d e v o t i o n s d u r i n g t h e H o l y S e a s o n . A n e x c e l l e n t p r a c -
t ice w o u l d b e da i ly C o m m u n i o n . 
A s s t u d e n t s , t o o , w e m i g h t v e r y p r o f i t a b l y mort i -
f y o u r s e l v e s b y s t u d y i n g m o r e d i l i gent ly , a t t e n d i n g 
c l a s s e s m o r e r e g u l a r l y a n d b e i n g m o r e p u n c t u a l a t 
c l a s s e s . If w e d o th i s d u r i n g t h e c o m i n g w e e k s of 
Lent , E a s t e r S u n d a y will f ind u s b e t t e r C a t h o l i c g e n -
t l e m e n a n d b e t t e r s t u d e n t s of P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
A FAST BREAK 
Self c o n d e m n a t i o n f o r a p a t h y , ve i l ed t h r e a t s 
of p h y s i c a l v i o l e n c e , a n d f o r o t h e r s , r a d i a n t s m i l e s of 
s c h o l a s t i c a c h i e v e m e n t , w e r e g i v e n t h e i r c u s t o m a r y 
a i r ing la s t w e e k w h e n s e m e s t e r g r a d e s w e r e c o m -
p a r e d a n d c o n t r a s t e d . P a r a d o x i c a l l y , t h i s p e r i o d is 
d e l i g h t f u l a n d p o r t e n t i o u s . M a n y a r e g e n u i n e l y h a p p y 
b e c a u s e the ir m o n t h s of in te l l ec tua l doc i l i ty a n d dili-
g e n c e p r o v e d t o b e pro l i f i c . H o w e v e r , o t h e r s n o t e 
wi th d e e p c o n c e r n t h e s l im m a j o r i t y by w h i c h t h e y 
e s c a p e d c o n d i t i o n a l e x a m i n a t i o n t err i tory . 
B u t it b e h o o v e s u s all t o n o t e wel l t h e p a s s i n g 
of c o n d i t i o n a l e x a m i n a t i o n s . A f t e r th i s m o n t h t h e r e 
will b e n o s e c o n d c h a n c e s . 
In a l i tt le l e s s t h a n f o u r m o n t h s , a n o t h e r e x a m -
i n a t i o n p e r i o d will b e u p o n us . H o w s w i f t l y c o l l e g e 
w e e k s l e n g t h e n into m o n t h s is sel f e v i d e n t . B u t a f e w 
w o r d s of a d v i c e a r e p r o f e r r e d . E x p e r i e n c e h a s t a u g h t 
u s that a f a s t b r e a k in F e b r u a r y m a k e s for a c l e a n 
b r e a k in M a y . S t a r t a p p l y i n g y o u r s e l f n o w . D o n ' t 
s h r u g of f t h e s e f i r s t f e w w e e k s a s e x t e n d e d v a c a t i o n 
p e r i o d s . 
C o m p i l e a s e t of i m p r e s s i v e g r a d e s d u r i n g na-
t u r e ' s " w h i t e b l a n k e t " s e a s o n , f o r w h e n w a r m w i n d s 
t e m p t y o u o u t of d o o r s , it is m o s t d i f f i c u l t t o s t a y on 
a m i c a b l e t e r m s wi th p r i n t e d p a g e s a n d p o n d e r o u s pro-
f e s s o r s . H o w e v e r , p r e v i o u s d i l igent a p p l i c a t i o n to 
s t u d i e s a l l o w s for o c c a s i o n a l i n f e c t i o n s of " S p r i n g 
f e v e r . " 
What Do You Think? 
What did you t h ink of t he e x a m -
ina t ion schedu le as it w a s r u n last 
s e m e s t e r ? Do you h a v e any sugges-
t ions? 
Jos iah Sacks ( F r e s h m a n ) — T h e 
e x a m per iod shou ld be e x t e n d e d to 
two weeks ; not m o r e than one e x a m 
should b e g iven in one d a y ; and t h e r e 
should be. if possible, a f r e e day be-
tween each exam. 
B e r n a r d Kass ( Jun io r ) — T h e r e 
should be a r e a d i n g pe r iod of t h r e e 
to five days, w i thou t classes, b e f o r e 
exams . Th i s sys tem is used at m a n y 
A m e r i c a n colleges a n d un ivers i t i e s . 
G u y F e r r a n t e ( F r e s h m a n ) — I be-
l ieve t ha t b e t t e r resu l t s wou ld b e ob-
t a i n e d if the e x a m s w e r e l imi t ed to 
one a day. 
Leo Giannecch in i (Freshman)—-All 
a f t e r n o o n l a b o r a t o r y classes should be 
su spended d u r i n g the w e e k b e f o r e 
exams . 
R o b e r t B l u m e ( F r e s h m a n ) — M a n y 
of t he f ina l e x a m s t end to cover m a -
ter ia l p r e sen t ed d u r i n g the las t p a r t 
of t he semes te r . Th is t e n d e n c y shou ld 
be a v e r t e d and the e x a m s shou ld be 
m o r e genera l . 
H e r b e r t Ger showi t z (F re shman) — 
P r o f e s s o r s shou ld g ive m o r e of a re -
v i e w of t he semes te r ' s w o r k b e f o r e 
finals. 
H a r r y Car l in (Sen io r )—If possible, 
one e x a m a d a y would be enough . 
S m a l l e r g r o u p s t a k i n g the e x a m s (not 
in aud i t o r i um, etc.) wou ld abol ish t h e 
m a n y de t r ac t ions (coughing, rus t l ing 
of pape r s , e tc ) , wh ich canno t be avoid-
ed w h e n e v e r a l a rge g r o u p is in one 
room. In t he aud i t o r i um, f o r ins tance , 
t h e r e is o f t en a de lay of fifteen min-
u tes b e f o r e t he va r ious g r o u p s a r e 
sea ted in the i r p r o p e r places. 
J o s e p h Cassidy ( S e n i o r ) — I be l ieve 
t ha t b e t t e r r e su l t s wou ld b e ob ta ined 
if t he e x a m i n a t i o n pe r iod w e r e ex-
tended . T h e most des i r ab le a r r a n g e -
m e n t would l imit t he e x a m s to one a 
day. wi th a comple t e f r e e d a y b e t w e e n 
each e x a m . 
Wi l l i am T e f f t (Sen io r )—Le t ' s h a v e 
two a day . O v e r at B r o w n they s t r e t ch 
e x a m s out ove r a t w o - w e e k pe r iod 
r e su l t i ng in on ly a w e e k - e n d vaca-
t ion. E x a m s a r e only a fo rma l i ty , any-
way. 
George M a d d e n (Senior) — H a v e 
e ight a d a y fo r all I care ; j u s t so long 
as I get m y degree . 
G r o t t o F u n d 
Mrs. Benne t t . 130 Globe S t ree t , oI 
P rov idence , w a s the ho lde r of t he 
l u c k y t i cke t tha t w o n fo r h e r t he 
Cape Cod b u n g a l o w and m o n e y to-
w a r d s a lot. T h e t i cke t w a s sold by J o -
seph McGill , J u n i o r Sc ience s tuden t . 
In m a k i n g k n o w n the r e su l t s of h is 
d r ive fo r f u n d s for t he cons t ruc t ion 
of t he Col lege W a r Memor ia l , t he 
C h a p l a i n l auded t h e s t uden t b o d y f o r 
t he i r zeal in sel l ing t ickets . T h e rec-
ords show tha t 52,000 do l la r s has been 
rea l ized as t he r e s u l t of b o t h t he 
t i cke t sale and pe r sona l con t r ibu -
tions. 
25,000 dol lars h a s been c o n t r i b u t e d 
in t he f o r m of the s t a tue and ce r t a in 
bu i ld ing ma te r i a l s . T h u s f a r t h e G r o t t o 
h a s cos t 76.000 dol lars , w h i c h a l lows 
the b a l a n c e of one t h o u s a n d do l la r s to 
s tand as t he bas i s f o r f u r t h e r costs 
which wi l l m o u n t w h e n t h e G r o t t o is 
comple ted in t he spr ing, t he chap la in 
said. 
P r e s s Exh ib i t 
The Cowl, a long w i t h h u n d r e d s of 
o the r Cathol ic n e w s p a p e r s , wi l l be 
inc luded in a special exh ib i t a t Cl in-
ton, Ohio, sponsored by the K n i g h t s 
of Columbus , St. E d w a r d ' s Counci l , 
No. 707, d u r i n g the w e e k of F e b r u -
a ry 23rd. 
R E Q U I E S C A N T IN P A C E 
O n behalf of t he s t u d e n t body, 
t he Cowl wishes to e x p r e s s t h e i r 
s incere s y m p a t h y in t he r e c e n t 
b e r e a v e m e n t s of t he Rev . F r e d -
cr ick C. Foley , O.P.; t he Rev. 
Wil l iam R. C la rk , O.P.; the Rev. 
Cha r l e s V. Fenne l l . O. P. , the 
Rev. J o h n V. F i tzgera ld , O.P., 
and Mr. and Mrs. Haro ld Mar t in . 
Veteran's Corner 
BY T O N Y J A R Z O M B E K '51 
To most of us, $500 can b e a m i g h t } 
impos ing s u m of money , b u t last week , 
some of us f o u n d out t ha t t he $500 
y e a r l y e n t i t l e m e n t r ece ived u n d e r t he 
G. I. Bi l l could s t and some padd ing . 
S o m e ve te rans , espec ia l ly those in 
t he sc ience courses , d i scovered to the i r 
d i smay and chagr in t h a t t h e y h a d 
o v e r d r a w n t h e i r e n t i t l e m e n t w h e n 
t h e y a t t e m p t e d to p r o c u r e add i t i ona l 
t ex tbooks at t he Book S tore . Th i s 
ove r s igh t c u l m i n a t e d in r e s t i t u t i on be-
ing m a d e e i t h e r d i r ec t ly by the ve t e -
r an involved or ind i rec t ly b y t h e ve t -
e ran t h r o u g h t h e VA. 
Fo r t he edif icat ion of those no t ef -
fec ted by last week ' s Book S t o r e s h u f -
fle. he re ' s w h a t h a p p e n s w h e n a ve te -
r a n o v e r d r a w s his accoun t : W h e n the 
cha rges a r e in excess of the r a t e of 
$500 fo r an o r d i n a r y school yea r , t he 
v e t e r a n h a s t h e opt ion of e i t h e r p a y -
ing the excess himself or filling out 
VA F o r m 1950-A: t h e r e u p o n , f o r each 
$2.10 of such excess cost an add i t ion -
al day of e n t i t l e m e n t w i l l b e cha rged 
aga ins t the v e t e r a n ' s to ta l a m o u n t of 
t r a in ing d u e h im. 
W h e t h e r t h e v e t e r a n s t ands to gain 
by e lec t ing to pay the excess p e r s o n a l -
ly or to h a v e t he excess c h a r g e d 
aga ins t h is e n t i t l e m e n t is an a r b i t r a r y 
poin t w h i c h en ta i l s s eve ra l fac to rs , 
d u r a t i o n of en t i t l emen t , po ten t i a l 
g r a d u a t e w ork , etc. Add i t i ona l i n fo r -
ma t ion c a n be h a d by i n q u i r i n g at t h e 
T r a i n i n g Off icers ' Office 
P. L. 16 s t u d e n t s a r e a sked b y t h e 
T r a i n i n g Off icers to r epo r t to Room 
103 e i the r T h u r s d a y or F r i d a y th i s 
w e e k to fill out t h e i r s emes t e r sched-
ules for t he VA files. 
V e t e r a n s w h o d i scon t inue or i n t e r -
r u p t t he i r t r a i n i n g u n d e r t he G. I. 
Bill b e f o r e t h e i r pe r iod of e n t i t l e m e n t 
is used up mus t ob ta in a s u p p l e m e n t a l 
cer t i f ica te of e l ig ib i l i ty b e f o r e t hey 
can r e - e n t e r t r a in ing . Th i s ce r t i f i ca te 
ind ica tes the a m o u n t of add i t iona l 
t r a in ing the v e t e r a n is en t i t l ed to a f t e r 
t he a m o u n t of t ime p r e v i o u s l y used 
in t r a in ing h a s b e e n deduc ted . A 
v e t e r a n w h o r e - e n t e r s t r a i n i n g w i t h -
out first ge t t i ng a s u p p l e m e n t a l ce r t i -
ficate of e l ig ib i l i ty wi l l not b e off icial-
ly e n t e r e d in to t r a in ing , a cco rd ing to 
t he VA. and wi l l not rece ive his sub-
s is tence a l l owance c h e c k s unt i l the 
n e w cer t i f ica te is issued. If a ve te ran 
fai ls in his o r ig ina l p r o g r a m , he mus t 
first ob ta in comple t e professional 
counse l ing b e f o r e a n e w cert if icate 
wi l l be issued. 
To W. G.: R e g a r d i n g the Wor ld War 
I b o n u s p a y m e n t of your uncle. . . 
f r o m all ind ica t ions your mother , as 
sole benef ic ia ry , is en t i t led to the 
m o n e y , p r o v i d e d your uncle complied 
w i t h the p r eva i l i ng regu la t ions pert i -
n e n t to bonuses be fo re he died. Regn-
la t ions g o v e r n i n g p a y m e n t of such 
bonuses a r e be ing checked by one of 
the T r a i n i n g Off icers , and a definite 
a n s w e r wi l l be y o u r s by F r iday . 
V e t e r a n - s t u d e n t s , abou t to enter 
med ica l school u n d e r t he G - I Bill or 
P u b l i c L a w 16, s t and a be t t e r - than-
a v e r a g e chance of comple t ing thei r 
t r a i n i n g success fu l ly if, in thei r pre-
medica l course , t hey ob ta ined grades 
of B p lus o r be t t e r ; and m a d e par t ic-
u l a r l y good g rades in t he na tu ra l 
sciences. 
T h e s e conclus ions w e r e compi led by 
the V e t e r a n s ' A d m i n i s t r a t i o n f r o m pre-
v ious ly p u b l i s h e d s tudies , in a bul le t in 
d i s t r i b u t e d to i t s voca t iona l advisers 
a n d t r a i n i n g off icers to he lp them 
p r o p e r l y adv i se v e t e r a n s desir ing to 
e n t e r med ica l school u n d e r bo th laws. 
O n e s tudy , quo ted by VA. disclosed 
t ha t in one medica l school. 99 percent 
of all f a i l u r e s d u r i n g a 10-year period 
consis ted of s t u d e n t s w h o s e premedi-
cal g r ades a v e r a g e d be low B plus. 
A n o t h e r s tudy, conduc ted over a 10-
y e a r p e r i o d at t he Unive r s i ty of Ten-
nessee Col lege of Medicine, showed 
tha t t h e a v e r a g e g r a d e for medical 
s t uden t s d u r i n g t h e f i r s t three-
q u a r t e r s of t h e i r p rofess iona l t ra in ing 
w a s a b o u t 6.11 p e r cen t points below 
the i r p r e m e d i c a l averages . On the 
basis of th is su rvey , it fo l lows tha t a 
v e t e r a n w i t h m e r e l y a v e r a g e premed-
ical g rades has a sl im chance of mak-
ing the g r a d e in medica l school. 
B I R T H NOTICE 
Mr. A l f r e d Bon ing of Providence, 
Sen io r Ph i lo sophy s tudent , announces 
that h e b e c a m e t h e f a t h e r of a baby 
gir l a t 6 a. m.. S a t u r d a y . F e b r u a r y 7, 
1948. He r n a m e is Alice Al lene. He 
wi l l be d i s t r i b u t i n g c igars a round the 
ca fe t e r i a and r o t u n d a al l th is week. 
F R E S H M E N ! 
THE COWL OFFERS AN OPPORTUNITY TO ADVANCE 
YOUR EDUCATION ALONG PLEASURABLE LINES. 
Those who jo in the staff 
now will be eligible for 
advancement next year. 
ATTEND MEETING THURSDAY AT 
1:00 P. M. IN DONNELLY HALL 
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Law Schools Devise 
N e w Apti tude Test 
To Admit Students 
A special Law School Admission 
Test wi l l be required of all applicants 
for admission in the summer and fall 
terms of 1948 to a number of law 
schools throughout the United States, 
the College Entrance Examination 
Board has disclosed 
Included among the col leges which 
Will make this legal aptitude test an 
admiss ion requirement are Boston 
Univers i ty . Columbia University, 
Cornel l Univers i ty . Harvard Univer-
sity, N e w York University, North-
western Univers i ty , Rutgers Univer-
sity, Stanford Universi ty , Syracuse 
Universi ty , Yale University, and sev-
eral others. 
The test wi l l be g iven in February 
and May. 1948, for the first t ime and 
every year thereafter. All applicants 
for admission to these law schools 
during 1948 should take the test 
during the present academic year. 
Appl icants for later admission wil l 
take the test during the spring pre-
ceding the term to which they seek. 
In order to take this test students 
should write immediate ly to the Col-
l ege Entrance Examination Board, 
P. O. Box 592. Princeton. N e w Jersey, 
request ing a test application blank 
and a bul le t in of information giving 
the cit ies and locations where the 
test m a y be taken. 
The Admiss ion Test wi l l first be 
g iven on Saturday. February 28. 1948 
The completed test application blank 
plus a $10 fee must be received at the 
Board's Princeton address before 
February 18, 1948. All applicants are 
urged to apply n o w to take this Ad-
miss ion Test in February. Men not 
taking this February test cannot be 
advised as to their admissibility un- i 
til the end of May, 1948. 
For those applicants w h o are un-
able to take the February test, the 
L a w School Admission Test wi l l also 
be g iven on May 8. 1948. For this ex-
amination. completed test applications 
and the $10 fee must be received at 
the Board's Princeton address before 
Apri l 29, 1948. 
Her Royal Highness Bishop Keough Science Building 
Bids Farewell ° P e n s bY E a s t e r 
Miss Sarah Marsocci of 172 Courtland Street. Providence, seats her-
self on her throne, as "Queen of the Freshman Mid-Winter Dance." 
(Veritas Photo) 
Over 2 0 0 Couples Attend Frosh Hop 
Representatives of the Providence 
College faculty joined with nearly 
2000 people, which Included high 
ranking Church and State dignitaries, 
In a reverent congregation, yesterday, 
In the Cathedral of SS. Peter and 
Paul in a farewell to the Most (Rev. 
Francis P Keough. D.D.. Bishop of 
Providence. 
His solemn pontifical Mass, com-
memorating his 14th anniversary as 
Bishop of the diocese, afforded the 
congreation probably their last oppor-
tunity to hear him speak as chief pas-
tor of the diocese. He will be formally 
installed as Bishop of the Primatial 
See of Baltimore, February 24. 
In his farewell message, both at the 
Cathedral and at the Biltmore Hotel, 
the Bishop thanked all his friends, both 
Christians and Jews, for the kindness 
showed him during his tenure of of-
fice 
Among those present from the Col-
lege at the ceremonies were: The Very 
Rev Robert J Slavin. O P . the Revs. 
J. T. Fitzgerald. O P . . M. S Welch, 
O.P., D. B McCarthy. O P . Charles 
H. McKenna, O.P.. William R. Clark, 
O.P., Leo S. Cannon. O.P.. B A. Mc-
Laughlin, O P . and F. J. Fanning. O P 
SENIOR CLASS PARTY 
The Seniors will hold a class party 
next April at the Washington Reserva-
tion off Putnam Pike i.i Northern 
Rhode Island. 
Edward Pope has been named 
chairman for the affair. His commit-
tee includes Walter Flynn. Alexander 
MacIsaac. Robert Roche. Kenneth 
Lyke and John I. Dolan 
The class officers and the Rev. Wil-
liam R. Clark. O P , moderator, will 
assist this committee in making the 
necessary arrangements. 
O Rourke, Raymond O'Dowd. Edward 
Poirier. Arthur Shea. Charles Todd, 
Charles Harvey and Bernard Healy. 
Also: Thomas De Petro, John Ryan, 
John Schumacher. Joseph Hevran, 
Norman Villiard. and Robert Steka-
kovich. 
King Winter reigned in the form ofi 
a giant top-hatted snowman last Fri-
day night in Harkins Hall, when the 
Freshman c,lass sponsored its Mia-
Winter Dance. More than 200 couples 
attended the affair. 
An ample supply of dancing mu-
sic was provided by George Johnson 
and his orchestra featuring both a 
male and a female vocalist. 
The highlight of the evening was 
the selection of the Mid-Winter Dance 
Queen by impartial judges in the or-
chestra. Miss Sarah Marsocci of 172 
Courtland Street. Providence, escorted 
by Joseph Little, Freshman philosophy 
student, also from Providence, was the 
recipient of this award. 
Tom Bolan, Freshman philosophy 
student from Haverhill , Mass., as 
chairman of the dance committee, 
made the coronation speech. He pre-
sented the queen wi th a huge bouquet 
of American Beauty roses. 
Matching the snow-covered campus, 
the decorative scheme was of a decid-
ed winter motif with big Mr. Snow-
man, surrounded and accentuated by 
red streamers strung from the ce i l -
ing. keeping guard over the queen's 
throne of paper ice and angel's hair. 
Si lver branches, furthering the wintry 
effect, covered the walls. 
The fol lowing men made up the 
general dance committee headed by 
Tom Bolan: Donald Smith, Raymond 
The Rev. Frederick C. Hickey, O P.. 
Dean of the Chemistry Department, 
announced today that the auditorium 
and qualitative analysis laboratory in 
the new science building will be ready 
for occupancy by Easter 
It had been planned to put the 
auditorium and laboratory into opera-
tion at the beginning of the present 
semester. However, the extremely cold 
weather and heavy snowfal l have se-
riously hampered the exterior work on 
the building. It was deemed imprac-
ticable to open partially the building, 
although the work on the interior has 
been proceeding satisfactorily. 
The opening of the building as a 
complete unit will depend upon the 
revised construction schedule. Sev-
eral of the rooms will be ready be-
fore the end of this semester and the 
entire building will be completely 
equipped and in operation for the in-
flux of students In September. 
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S T R O N G I O N A Q U I N T E T H E R E T O N I G H T 
• • • S P O R T S PANORAMA • • • 
by Dave Connors, Jr. 
' . W . V . V . V . V . W . V . V . W . V . V . W V . ' . V 
S E V E N MORE D A Y S . . . 
And the Rams of Rhode Island State and the Friars of Prov-
idence College will dash on to the Auditorium floor to do battle 
against each other in what will easily be the outstanding collegiate 
clash locally of the current basketball season. 
For the first t ime in m a n y " ^ 
seasons there wil l be no more 
at stake for either of these t w o 
old fees than to commit m a y h e m 
on each o the r and gain a foothold on 
the c h a m p i o n s h i p of the s ta te , t ha t 
wi. l not be d e c i d e ! unt i l the i r second 
clash in Kings ton a f ew w e e k s hence . 
For many years now the Rams have 
come up to this clash with a great 
record and they a lways played with 
one eye on another auditorium miles 
away, the auditorium where post-sea-
son tournaments are played. But not 
so this year. That was settled about 
a month ago when Holy Cross 
drubbed the Rams in Boston Rhode 
Island State has not yet recovered 
from that defeat as attested by their 
recent defeats at the hands of Villa-
nova and Rutgers 
On the other hand for the past few 
years the Friars of Providence Col l :ge 
have come up to this big game with 
nothing more lhan an unimpressive 
record. However, this year when they 
lake the floor lor the initial tossup 
they will look the Rams right in the 
eye knowing that they, the Keaney-
men, are little better than last year 
if as good. And no one has to tell the 
boys of Larry Drew that they are 
vastly improved over last year's quin-
tet. That is evident to the eye the 
moment they run on the floor. They 
even do that better. 
Knowing all this and in additio.i 
knowing that the Rams just squeezed 
by them last year when their "Heart." 
Walt Lozoski, was forced to the bench 
in the closing minutes, the Friars 
should have the needed confidence to 
get by the boys from downstate. 
SMOKE RINGS— 
The Sophomore class will sponsor 
a smoker in the near future and this 
event should be on every student's 
must list. Definite plans have been 
lined up in the way of events thus 
far and the officers and various com-
mittees of the class are holding meet-
ings and making contacts this week. 
This promises to be an outstanding 
event on the future sports calendar. 
DID YOU K N O W T H A T — 
The official first t eam Al l -Amer ica 
baske tba l l q u i n t e t of 1929 l isted Ed-
w a r d W i n e a p p l e of P rov ide nc e Col-
lege at one of the f o r w a r d posi t ions, 
l ie w a s the th i rd h ighes t scorer in t he 
East tha t yea r . T h a t w a s p e r h a p s t he 
best baske tba l l t eam tha t ever r ep -
resen ted the Domin ican Ins t i tu t ion .— 
The R e v e r e n d s T i m o t h y Shea , O.P., 
a n d Char les J o r n , O.P., p resen t m e m -
bers of t he P.C. f acu l ty , w e r e two of 
the best l i nemen tha t eve r p layed for 
the P.C. footba l l fo rces .—Fred Dagata , 
f u l l b a c k fo r P rov iden c e College in 
1928, set a record for d i s tance in pun t -
ing agains t t he A r m y at Michie Sta-
d ium tha t is still u n b r o k e n today. 
L O Z O S K I , B R E S N A H A N , 
S O W A PACE S C O R E R S 
T h r e e m e m b e r s of t he P rov idence 
Col lege baske tba l l squad h a v e passed 
the c e n t u r y m a r k in scor ing for the 
p r e sen t campaign . 
Pointing for Rhode Island State 
1st Row. L. to R.: Wal t Lozoski, Ray St. George , Char l i e B r e s n a h a n , 
" C y " Kil l ian , Ed Coogan, Donald Dowd: 2nd Row: M a n a g e r Tom 
Reil ly . Tom Ber t ino . Bill Li t t lef ie ld . Rae E d w a r d s . Coach L a r r y Drew 
Capt . Fe rd Sowa, Tom Orr . A r t h u r Weins tock . and M a n a g e r Sal 
DeFi l l ippo. 
ATHLETIC D I R E C T O R 
REVEALS DUCAT PLAN 
The Rev. Aioysius B. Begley, O.P . 
Ath le t i c Di rec to r of P r o v i d e n c e Col-1 
le^e, a n n o u n c e s the fo l lowing t ick-
et pr ices for t he P. C. vs. Rhode 
. 'sland S ta le g a m e at t he R. I. Audi -
o r i u m nex t Tuesday night , F e b r u -
ary 17th. 
S t u d e n t T icke t s (Floor) 60c-$1.25 
Reserved Ticke ts (Sides) $2.50 
Rese rved T icke t s (Ends) SI.80 
All s t u d e n t s who p lan to a t t e n d this 
g rea t g a m e should p u r c h a s e the i r 
t ickets as soon as possible. T h e y are 
going fas t and the P. C. a l l o tmen t 
will p r o b a b l y be exhaus t ed be fo re t he 
week-end . 
Each s t uden t wil l be p e r m i t t e d to 
buy one t icke t f o r e i t h e r his w i fe or 
girl f r i e n d for $1.25. Th is t icke t wil l 
admi t the ind iv idua l hold ing it to t he 
s t uden t sect ion on the floor. 
T icke t s for ton ight ' s g a m e wi th 
Iona at t he Ci ty G y m can be p icked 
up at the Ath le t i c Office. T h e r e wil l 
be a l imi ted n u m b e r of t i cke ts fo r 
non - s tuden t s on sa le at the gate. 
P R O V I D E N C E VS. B.C. 
AT R.I. A U D I T O R I U M 
T h e Rev. Aioys ius B. Begley, O.P.. 
a th le t i c d i r ec to r of P r o v i d e n c e Col-
lege, announced today tha t the Boston 
Co l l ege -Prov idence College baske tba l l 
g a m e schedu led for t he City G y m n a -
s ium in this ci ty on F e b r u a r y 25th 
wil l be p layed ins tead at the R h o d e 
Is land A u d i t o r i u m on Tuesday . Feb-
r u a r y 24th. 
Bccause of the grea t n u m b e r of B.C. 
a l u m n i in th is a rea w h o wil l w a n t to 
a t t end the contes t it has been moved 
to the Aud i to r ium. The City G y m 
w h e r e the F r i a r s play the i r home 
games has a sea t ing capac i ty of only 
a l i t t le over 700 and this year in 
m a n y cases it has been imposs ib le to 
have any publ ic sale of t ickets . 
T h e P.C. Ath le t ic Associat ion fee ls 
tha t by m o v i n g the contes t t o t he Au-
d i to r ium all t hose des i r ing to a t t e n d 
will be accommoda ted . Boston Col-
lege's Gene ra l A1 McClel land, w h o 
coached P.C.'s first g rea t baske tba l l 
t e a m in the la te twent ies , is now the 
head coach at t he Je su i t ins t i tu t ion 
and is ve ry p o p u l a r in this v ic ini ty . 
Boston College has w h i p p e d the 
F r i a r s in t h r e e of the f o u r mee t ings 
be tween the two ins t i tu t ions 
R.P.I. H A N D S F R I A R S 
4 t h DEFEAT O F S E A S O N 
. By J ack Shea 
A tall r a n g y Rensse lae r q u i n t e t tha t 
used i ts he igh t to bes t a d v a n t a g e 
p roved too m u c h fo r the fighting 
F r i a r s to cope wi th . Big Bill B r o w e r 
spa rked R. P. I. w i th 27 points , as t he 
Eng inee r s ro l led to a 60-48 win. 
Renssa lae r g r abbed an ea r ly lead, 
and increased it to 32-19 at ha l f t ime . 
The F r i a r s w e r e unab le to h i t f r o m 
u n d e r the hoop w i t h consis tency, and 
the he igh t of t he Eng inee r s enab led 
t h e m to cont ro l the boards . Zeno and 
B r o w e r cons is ten t ly scored f r o m the 
outs ide to boost the lead. 
Coach L a r r y D r e w fielded his ta l les t ; 
t eam as t he second half opened, in an 
a t t e m p t to gain cont ro l of t he back-
boards . Paced by Wal t Lozoski, w h o 
led t he P. C. score r s w i t h 14 points, 
the F r i a r s began to cut down the 
R P. I. lead. M i d w a y th rough the pe-
riod P r o v i d e n c e had whi t t l ed the lead 
to 38-30. However , once again he igh t 
began to tel l and the home t e a m 
m o v e d ahead 44-32. 
Disp lay ing the i r usual fight, the 
F r i a r s ra l l ied to pul l w i th in 49-42. 
But w i t h on ly t h r e e m i n u t e s to p lay 
Ki l l i an and Lozoski w e r e lost on fouls , 
and Rensse l ae r again began to widen 
the gap. 
Li t t lef ie ld p layed a g rea t de fens ive 
game as he he ld 6'6" S tan SchaefTer 
in check t h r o u g h o u t t h e evening. P. 
C. fa i led to d isp lay as good f o r m 
as the p rev ious n igh t agains t Siena, 
bu t they g a v e a c r ed i t ab l e exh ib i t ion 
of set shoot ing in the second half . 
Cap t . Fe rd Sowa is l ead ing the in- F G FLs. Ttls . 
d iv idua l scor ing race a m o n g t h e F r i a r Li t t lef ie ld 18 14 50 
hoops te r s Go ing in to ton ight ' s game St. G e o r g e 27 13 67 
wi th Iona Sowa has r acked up 135 B r e s n a h a n 42 22 106 
points. In addi t ion t he F r i a r l eade r E d w a r d s . 1 4 10 38 
holds t he ind iv idua l h igh fo r t he sea- Sowa 49 37 135 
son hav ing ne t t ed 25 po in ts aga ins t Ki l l i an 33 11 77 
Siena . Dowd 1 0 2 
Wal t "Heart Lozoski is a close Weinstock 36 19 91 
second to Sowa wi th 121 for t he cam- O r r 5 O 10 
paign to date . Lozoski 42 37 121 
Sha rpshoo t ing Char l i e B r e s n a h a n is Be r t i no 1 n 2 
Lineups for Tonights 
Game at City Gym 
P.C. IONA 
Bresnahan . f f, B a r r e r a s (Co-Capt > 
Lit t lef ield. f f. Pa r i cas (Co-Capt ' 
Sowa (Capt ) c c. A d a m s 
. Lozoski. g g. Di S t an i s l ao 
Ki l l ian . g g. O ' H a g a n 
S I E N A DEFEATS P.C. 
IN C L O S I N G M I N U T E S 
In their first start in two weeks, 
the Friars were unable to cope with 
a late stretch dr ive staged by Siena, 
and dropped a 66-53 decision. Captain 
Ferd Sowa was the shining light 
among the Drewmen. as he rifled the 
nets for twenty-f ive points. 
The contest , w h i c h found P rov i -
dence leading 27-24 at ha l f t ime , k e p t 
a t h r o n g of 4,000 at t he A lbany A r m -
ory on edge t h r o u g h o u t . P. C. g r abbed 
an ea r ly lead, and held it un t i l seven 
m i n u t e s be fo re the final gun . How-
ever , a lack of r e se rve s t r eng th p roved 
too m u c h for P rov ide nce to combat . 
T h e F r i a r s w e r e t i red n e a r t he end, 
and w e r e u n a b l e to k e e p up w i t h 
the pace set by big 6 7" George Weber . 
T h e lead changed h a n d s s e v e r a l 
t imes d u r i n g t h e first ha l f , b u t a scor-
ing s p u r t s p a r k e d by Sowa and Ki l l ian 
g a v e the F r i a r s t he i r h a l f t i m e lead. 
In the second half , Sowa con t inued 
to pace t he a t tack , and P rov i dence 
moved into a 47-41 lead. H o w e v e r , 
a t this poin t t he s m o o t h - w o r k i n g 
S iena a t t ack began to func t ion . B r u d a 
and Bo land t eamed up wi th Weber , 
as S iena outscored P. C. 25 to 6. T h e 
F r i a r s fough t ha rd , b u t the i r a t t ack 
fa i led to func t ion . 
W a l t Lozoski p layed his usua l good 
floor game, as he d i rec ted the a t tack . 
Cy Ki l l ian had his ho t tes t n ight of the 
season, as he d r o p p e d in s ixteen 
points . 
| the o t h e r m e m b e r of t he va rs i ty squad 
| w h o h a s passed the c e n t u r y m a r k in 
scoring. T h e b lond f o r w a r d has gar -
n e r e d 106 poin ts on 42 fiield goals and 
| 22 foul convers ions . 
XV' E>T Tflo 
FRIARS SEEK TENTH WIN OF SEASON 
LAST TILT BEFORE STATE SPECTACLE 
Still suffering from the wounds inflicted upon their won and 
lost record by Siena and R.P.I., the Providence College Friars 
will play host to Iona College at the City Gymnasium tonight 
in their last home appearance before the all important clash with 
Rhode Island State. 
The Friars found the pace too 
fast in their last t w o outings for 
their small squad—small in num-
bers as wel l as size. Handicapped 
for t he pas t two years because of a 
lack of he ight on his squad . Coach 
L a r r y D r e w now faces the added task 
of finishing out t he season wi th only 
n ine men , possibly the smal les t squad 
in college r a n k s today. Th ree men 
h a v e d ropped f r o m the squad in the 
last f ew weeks because ol outside 
work and o ther th ings tha t they fell 
d e m a n d e d p r io r i ty on the i r ext ra 
t ime. 
Iona wil l come to P ro v id en ce Wed-
nesday boas t ing an impres s ive record 
and wil l be out to t r ip t he F r i a r s in 
this first m e e t i n g b e t w e e n the two 
colleges in any field of spor t . 
However the F r i a r s in mee t ing Iona 
wil l be f ac ing a t eam, for a change, 
wi th p l aye r s who will not have too 
decided an a d v a n t a g e over the Drew-
men in the he ight d e p a r t m e n t . 
Coach J i m MoDermot t . w a r - t i m e 
Iowa Pre - f l igh t coach, will b r i n g a 
fast , well g roomed team to P r o v i d e n c e 
led by Co-Cap ta ins Phi l B a r r e r a s and 
F r e d Per icas , two sha rp - shoo t ing vet-
erans . Last y e a r B a r r e r a s rece ived a 
p lace on the Wor ld -Te l eg ram all met -
ropo l i t an qu in te t . 
Coach L a r r y D r e w has been work -
ing his squad all week and one of the 
th ings s t ressed has been r u n n i n g . He 
has had the squad s campe r ing up and 
d o w n the cour t t ime a f t e r t ime in 
o rder to bui ld up the i r s t amina . With 
such a smal l squad now, Drew has 
to st ick wi th his r e g u l a r s t h rough 
p r e t t y m u c h of eve ry contes t and this 
r e q u i r e s on the i r p a r t the power and 
wil l to k e e p going at a fas t pace. 
In t he Iona g a m e the F r i a r o f fense 
will p r o b a b l y r evo lve a r o u n d Capt . 
F e r d Sowa w h o is p l ay ing the best 
ball of his c a r e e r at t he p r e s e n t t ime. 
Sowa, a l w a y s a g r e a t t eam p layer , 
rea l ly f o u n d the hoop in his las t few 
s ta r t s especia l ly in the Siena g a m e 
w h e n he rif led t he cords for 25 points 
and wil l be out to i m p r o v e on this 
| pe rsona l scor ing spree. F l a n k i n g Sowa. 
who wil l s t a r t a t t h e pivot post, will 
be Char l i e B r e s n a h a n and Bill L i t t l e -
field at the f o r w a r d posts. Wal t Lo-
zoski. a s t a n d o u t on a n y cour t , will 
open at his usua l g u a r d posi t ion and 
, "Cy" Ki l l ian . fas t deve lop ing in to an 
a l l - t ime P C . grea t , wil l open at t h e 
o the r backcour t posi t ion. 
The Vars i ty contes t wil l be preceded 
by a f r e s h m a n game at 7:00. The 
Year l ings wil l face Leices ter J u n i o r 
College coached by Tim " S p i k e " Shea 
w h o g r a d u a t e d f r o m P.C. in 1932. 
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Freshmen Qu in t e t Continues Fast 
Impressive Brand of Basketball 
By Bob F l a n a g a n 
T h e F r e s h m e n hoops te r s began the 
second s e m e s t e r in fine s ty le las t Wed-
n e s d a y b y d e f e a t i n g B r y a n t Col lege 
49-34 in t he B r y a n t A u d i t o r i u m b e f o r e 
a p p r o x i m a t e l y 300 spec ta to rs . Recov-
e r i n g f r o m t h e i r w o u n d s a d m i n i s t e r e d 
by the F rosh of B r o w n , t he F r i a r s 
ga ined an e a r l y l ead a n d he ld it 
t h r o u g h o u t t he game. I t w a s t he e igh th 
w i n in t en s t a r t s f o r t he y e a r l i n g s 
w h o a r e k e e p i n g p a c e w i t h t h e P.C. 
v a r s i t y t e a m . 
As t h e score suggests , it w a s no t a 
th r i l l ing g a m e f o r t he I n d i a n s w e r e 
outc lassed in e v e r y d e p a r t m e n t — s c o r -
ing, pass ing, and de fense . The F rosh 
hopped off to a 29-23 a d v a n t a g e in t he 
first half w i t h Ed Mooney a n d A l e x 
B e c k e r p a c i n g t h e w a y . T h e d e f e n s e 
of B r y a n t w a s p e n e t r a t e d by the 
D r e w m e n a n d they cap i ta l ized on ev -
e ry scor ing o p p o r t u n i t y . Cons i s ten t 
shoot ing by B r y a n t kep t t he score 
fa i r ly close. 
F o r g i n g a h e a d in t h e second hal f , 
as t h e y h a v e d o n e in a g r e a t m a j o r i t y 
of t h e i r games , t h e F r e s h m e n took a 
c o m m a n d i n g lead a n d the i ssue w a s 
n e v e r in d o u b t a f t e r t h e t h i r d q u a r t e r . 
B r y a n t w a s u n a b l e to h a l t t h e F r i a r s 
as Bi l l A h e r n a n d ISam Nisse l s p a r k e d 
a l a t e r a l l y t o i n s u r e t h e v i c to ry . 
P r i o r to t he s e m e s t e r recess, t he 
Frosh w e r e b e a t e n by the B r o w n first-
yea r m e n and added two v ic to r i e s at 
t he expense of Nichols J u n i o r Col lege 
and the Spr ingf ie ld Col lege F r e s h m e n . 
In a r e t u r n g a m e w i t h t h e fo rces of 
Nichols t h e F r o s h aga in s u b d u e d t h e i r 
Massachuse t t s foes b y the lop-s ided 
score of 69-46 T h e Black a n d W h i t e 
p l a y e d a s t eady b r a n d of ba l l to s w e e p 
t h e t w o - g a m e se r ies f r o m t h e lads in 
green. S a m Nisse l c l i cked w i t h t e n 
field goals a n d c o n v e r t e d t w o f o u l 
shots t o b e c o m e h igh m a n f o r t h e eve -
ning. I n addi t ion h e h e l d his ind iv i -
dua l opponen t to f o u r p o i n t s f o r t h e 
e n t i r e contes t . 
P e r h a p s t he h igh l igh t of t he a f f a i r 
w a s a sensa t iona l o n e - h a n d e d sho t 
f r o m the co rne r b y r e s e r v e c e n t e r 
J o h n M u r p h y . R a y Garc i a , L a r r y De 
Pa lma and J i m P o w e r w e r e p r o m i n e n t 
as they led t he of fens ive d r i v e in t h e 
first ha l f . As in t h e p r e v i o u s e n c o u n -
ter Ed Alveraz w a s top m a n for t he 
v is i tors w i t h 17 m a r k e r s . 
T h e f r e s h m a n c h a r g e s of B r o w n 
Un ive r s i t y topped the i n j u r y - r i d d e n 
F r o s h 60-35 at M a r v e l G y m to b e c o m e 
the second t e a m to d e f e a t t he F r i a r s 
th is yea r . T h e Bru ins , ge n e ra l l y re-
g a r d e d as h a v i n g one of t he bes t f r e s h -
m e n t eams in N e w Eng land , n i p p e d 
t h e Ho ly C r o s s F r o s h a n d t h e R. I. 
S t a t e y e a r l i n g s by close m a r g i n s p r e -
v ious ly in t h e season. P.C. , p l a y i n g 
w i t h o u t t h e se rv ices of R a y Garc i a 
and L a r r y D e P a l m a , w a s def in i te ly 
ou tc lassed by th i s s n a p p y outf i t . 
T a k i n g a c o m m a n d i n g lead, 37-17, at 
h a l f t i m e , t h e C u b s of B r o w n inc reased 
the i r a d v a n t a g e t h r o u g h o u t t he second 
per iod . C h u c k W h e l a n , s t a n d o u t all 
season for t he Bru ins , w a s he ld to a 
c o m p a r a t i v e l y low 12 po in ts by t he 
capab le S a m Nissel. B la ine a n d Nissel 
g a r n e r e d 8 po in ts apiece to top t he 
D r e w m e n . 
P l a y i n g t h e i r bes t g a m e of t he sea-
son. t he F r i a r s t r i u m p h e d ove r a h igh -
l y - r a t e d Spr ingf ie ld F r e s h m e n t e a m 
48-44. Th i s n i p - a n d - t u c k b a t t l e w a s 
not se t t l ed u n t i l t h e final w h i s t l e w a s 
b lown , s ince n e i t h e r c l u b could ho ld 
a s u b s t a n t i a l l e ad f o r a n y l e n g t h of 
t ime. F i n e d e f e n s i v e p l a y b y P .C. w a s 
t he dec id ing f a c t o r as mos t of S p r i n g -
field's b a s k e t s w e r e sco red f r o m out -
s i de t he fou l circle . T h e sp i r i t and 
d r i v e so l a c k ing in t he B.C. F r e s h m a n 
g a m e w a s p r e v a l e n t in e v e r y p l aye r . 
A good p e r c e n t a g e of shots w a s 
m a d e b y the F r o s h a n d b a c k b o a r d 
con t ro l b y t h e F r i a r g u a r d s gave t h e 
v i s i to rs a m i n i m u m of f o l l o w - u p shots . 
S a m Nissel , a p r o m i n e n t figure in sev-
e ra l p r e v i o u s e n c o u n t e r s t o p p e d the 
score rs b y d r o p p i n g 13 po in t s t h r o u g h 
the nets . J i m P o w e r a n d R a y G a r c i a 
p l a y e d a n e x c e l l e n t floor g a m e t o set 
up m a n y sco r ing oppor tun i t i e s . 
PICK THE WINNER 
Pick t h e score and w i n a pa i r 
of shoes. P a u l ' s Shoe S to re is 
sponsor ing a contest , t h e second 
of its n a t u r e , fo r P . C. S t u d e n t s 
w h o a r e i n t e r e s t ed in baske tba l l . 
See t he ad e l s e w h e r e on this 
page . 
Cowl Mail Box 
PAY FOR B A S K E T B A L L G A M E S 
Edi to rs : 
O u r A th l e t i c D e p a r t m e n t should 
c h a r g e t he s t u d e n t s of P r o v i d e n c e Col-
lege a n o m i n a l f ee of, say fifty cents, 
to a t t e n d the h o m e games of t h e bas-
ke tba l l t eam. Th i s m i g h t b e aga ins t 
the pol icy of the Col lege a n d its a th-
let ic d e p a r t m e n t b u t a po l l of t h e s tu-
d e n t b o d y wou ld u n d o u b t e d l y indi-
ca t e t h e wi l l ingness of t h e s t uden t s 
to pay t h e i r w a y in to t h e games. 
A f t e r all, it wou ld no t be a dona t ion 
b u t an i nexpens ive even ing of en t e r -
t a i nmen t . 
T h e m o n e y rea l ized could be used 
in o n e of m a n y w ays to f u r t h e r P rov i -
dence Col lege a th le t ics : 
(1) A f e w h u n d r e d dol lars to out-
fit t h e t e a m and t h e r e m a i n d e r to go 
in to t he g y m n a s i u m b u i l d i n g f u n d . 
(2) To he lp , in a smal l w a y each 
yea r , to finance t h e foo tba l l t e a m 
w h i c h w e wi l l soon 'have. 
(4) To b e added to t he a th le t i c 
f u n d fo r use in some o the r way . 
(5) F o r t he t r a n s p o r t a t i o n of t h e 
t e a m a n d s t u d e n t s f o r r oad games. 
A s s u m i n g t h e sea t ing capac i ty of 
t he C i t y G y m t o be a p p r o x i m a t e l y 
s e v e n h u n d r e d , each h o m e g a m e 
w o u l d r e t u r n t h r e e h u n d r e d fifty dol -
lars . Wi th t e n h o m e g a m e s each y e a r 
a th le t i cs at t h e Col lege wou ld r e c e i v e 
a v e r y m a t e r i a l " l i f t " a n d a t a neg-
l ig ib le e x p e n s e to t h e s tuden ts . 
W. T. '49. 
P. C. vs. Siena 
Siena (66) 
B F P 
L a n g e 4 2 10 
Fabozz i 6 1 13 
W e b e r 6 5 17 
Nor th ruD 3 3 9 
Ch i ld s S 0 0 0 
B r u d a . 1 3 5 
O ' B r i e n . 0 1 1 
Bo land 3 5 11 
23 20 66 
P r o v i d e n c e (53) 
B F P 
B r e s n a h a n 0 0 0 
Weins tock 1 0 2 
Lozoski 0 3 3 
St. G e o r g e 2 0 4 
Sow a 6 13 25 
Li t t l e f ie ld 1 1 3 
Ki l l i an 8 0 16 
18 17 53 
HILLTOPPERS AND FALL RIVER 
TOP I N T R A M U R A L LEAGUES 
By Vin Cla rk 
N e w p o r t Club 37—Pajama Kids 20 
Pete Razza and Goose Caputi 
sparked the undefeated Newport Club 
to its second league victory over the 
previously undefeated Pajama Kids. 
Club T h i r t e e n 35—Termi tes 21 
Club Thirteen won its third consec-
utive league game by subduing the 
Termites in a one-sided affair. Jack 
O'Connell and Jack Goodwin hooped 
13 and 12 points respectively to lead 
their team to victory. 
l l i l l t oppe r s 39—St. T h o m a s 25 
St. Thomas was added to the vic-
tims of the Hilltoppers who have yet 
to lose a game in league competition. 
Jerry McGurkin notched 10 points to 
pave the way. 
C o n q u e r o r s 36—Psychos 14 
The Conquerors cont inue along the 
victory road b y setting back the Psy-
chos in a low-scoring contest. Owen 
Beatty and Joe Beatrice split 25 points 
for the victors. 
Blackfriars 31—Never Sweats 23 
The Blackfriars increased their 
halft ime lead of 18-12 to the final score 
of 31-23 to beat the winless Never 
Sweats w h o really l ive up to their 
name. Red Jones paced the winners. 
Collegiates 48—St. Dominic 12 
The Collegiates combined a high-
scoring offense w i th a tight defense 
to overwhe lm St. Dominies 48-12 for 
their first league win. Maloney and 
Huffman were high for the Collegi-
ates. 
Castoffs 31—Terrifies 15 
T h e Ter r i f i es w e r e n ' t so t e r r i f i c as 
the Cas to f f s took the decision in a 
low-scor ing contes t . Bob S h e r r y 
scored over half h i s t e a m ' s po in t s t o 
p a v e t h e w a y f o r v ic to ry . 
Newport Club 4S—Wildcats 24 
For their second victory o i the 
week the Newport Club knocked off 
the Wildcats in a free-scoring af fa i r . 
Caputi and McKinnon split 22 po in t s 
to lead the scoring. 
Fall River 54. Blackouts 26 
Playing a wide-open game against 
a vastly, inferior quintet, the Fa l l 
River five swamped the Blackouts 54-
26. to keep their string of victories 
unbroken. The Blackouts, playing un-
der the handicap of having no substi-
tutes. tired visibly in the second half 
whi le the Mass. boys alternated their 
players thereby keeping up a fast pace. 
Will iams with e ighteen points and 
B u r n s w i t h s ix teen paced the w i n n e r s 
wh i l e Fachada w i t h twe lve w a s h igh 
for t he losers. 
Feb. 4-48 
Jokers 47, Phonies 21 
In another lop-sided scoring con-
test, the Jokers took the Phonies into 
the fold by a 47-21 score. The Jokers' 
T. Gallogly played a sensational game 
and sank baskets with amazing regu-
larity enabling the Jokers to pull into 
a comfortable 21-12 half-t ime lead. 
In th second half the Jokers kept pil-
ing up the score whi le holding the 
losers to a measly nine points. T. Gal-
logly had ten Held goals and three suc-
cessful completions for a total of 23 
points. Fountain of the Jokers was 
runner-up with 13. Dolan had nine 
points for the losers. 
Feb. 5-48 
Woonsocket Flyers 47, S lopshooters 18 
T h e F lyers , exh ib i t i ng the i r fine, fas t 
b r e a k i n g offens ive g a m e coup led w i t h 
a t enac ious defense , sen t a n out -
classed S lopshooters ' five d o w n to de -
f ea t b y a one-s ided 47-18 score . T h e 
F l y e r s w e r e off to a s low s ta r t , b u t 
they f ina l ly ga ined m o m e n t u m a n d 
r an u p a 22-10 h a l f - t i m e count . I n t h e 
second half it was jus t a case of s t ick-
ing a r o u n d to h e a r t he final score. 
Doonan and C. McGin ley w e r e top 
m e n in t h e scor ing d e p a r t m e n t w i t h 
18 and 12 respec t ive ly . Fachada tossed 
in 11 po in ts f o r t h e losers. 
F e b . 2-48 
Rover s d idn ' t a p p e a r so t he g a m e 
was f o r f e i t e d to t h e P u r p l e Aces. 
P. C. vs. R. P. I. 
Rensse laer (60) 
B F P 
B r o w e r 11 5 27 
Nor ton 2 0 4 
Have l 2 5 9 
Cah i l l 1 0 2 
Zeno 3 6 12 
DeMoss 0 0 0 
Schae f f e r 0 2 2 
G o r z n i k 0 1 1 
Lassen . . . . 1 1 3 
20 20 60 
Prov idence (48) 
B F P 
B r e s n a h a n 1 4 6 
St. George 1 1 3 
Lozoski 6 2 14 
D o w d 0 0 0 
Sowa 3 0 6 
E d w a r d s 2 2 6 
Ki l l i an . 2 0 4 
Li t t lef ie ld 2 3 7 
Weins tock 1 0 2 
18 12 48 
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By Dan Iuglio 
Congratulations to the boys from 
Hartford on the success of their dance 
— M a n y g lowing r e p o r t s h a v e b e e n 
h e a r d abou t t he f i n e c r o w d a n d t h e 
f u n - m a k i n g p r o g r a m of e n t e r t a i n m e n t 
t ha t w a s he ld d u r i n g the even ing . H a t s 
off to P r e s i d e n t Bill Ga l l igan and h i s 
dance commi t t ee f o r t he i r u n t i r i n g ef-
f o r t s wh ich m a d e i t a success. We 
h e a r t ha t Bi l l H u f f m a n w o u l d n ' t ge t 
on t he hobby ho r se (wonde r w h y ? ) 
Dona ld M a t t e s w a s seen w i t h t h e 
cu tes t t h i n g th is s ide of Z a m b o a n g a . 
Wales H e n r y a n d J i m ( snagg le 
too thed) C o u g h l i n dona t ed p a r t of 
t h e i r e v e n i n g to col lect ing t h e t ickets . 
We u n d e r s t a n d t ha t t h e b a n d w a s 
v e r y smoo th and i ts p r o g r a m of songs 
f i t t ed t he occasion to a tee. J a c k 
Rescot t w a s in a t t e n d a n c e w i t h his 
s p r o u s e to-be. Room 226 h a s only t w o 
occupan t s s ince t h e t w o lovers h a v e 
b e c o m e m e n a r o u n d town. S m i t h St . 
a n d C a t h e d r a l Ave . in pa r t i cu l a r . ) 
High l igh t s of t he W e e k — O w e n Gi l l 
h a s been seen at ce r t a in spots in t he 
c i ty wi th a lusc ious r e d - h e a d . . Ray 
F o r g a y s w a s occupied in r e m o v i n g 
s n o w in N e w York , (one snow job 
t o .mothe r . . .eh, R a y ? ) . . Ed Cor -
m i e r is us ing m a n y a s p a r e h o u r at 
t h e Ver i t a s office . . . Bill C u r r a n goes 
fo r t ha t h i g h e r u p a t m o s p h e r e , ( tha t ' s 
h igh e n o u g h Bil l ) . . . N o l o n g e r is 
J a k e P o w e l l u s ing t ha t a r m - s t r o n g 
hea te r , ( ba t t e r i e s a r e cheap) . . . K e n 
L y k e a n d t h e u n i o n d o k e e p h i m oc-
cup ied . . . T h e total is f ive in all f o r 
H a r r y Rads ton . . . T h o s e B o n i n g boys 
a n d the " B " c lub ce r t a in ly h a v e some-
th ing in c o m m o n . . . A r t Roger s h a s 
a c q u i r e d a t e r r i f i c sense of h u m o r . . . 
T o m Bolan s w e a t e d ou t t he F r e s h m a n 
Hop . (All in a l l it t u r n e d out to be 
q u i t e a t e r r i f i c a f f a i r ) . . . Bill C u r l e y 
can n o w s t a r t ga in ing back the w e i g h t 
h e los t s w e a t i n g ou t t h e exams , ( tha t 
goes fo r P a u l P l u n k e t t too) . . . F A S T 
F A C T S . . . B r a d l e y s wil l b e g lad to 
h e a r tha t t h e m o n t h l y subs i s t ence h a s 
been ra ised to $75 . . . S t e v e Marucc i 
glad to b e b a c k a f t e r a r o u g h t e r m 
. . . Bi l l S h e r r y st i l l c a r r y i n g on the 
c o r r e s p o n d e n c e w i t h " J u n e " , i n 
W a t e r b u r y . . . J o h n S c h u m a c h e r 
seems t o h a v e s o m e sor t of an u l -
t e r i o r m o t i v e for h is n u m e r o u s vis i ts 
to A m h e r s t . . . G e n e Su l l i van and J o 
a r e p l a n n i n g to t a k e t h e big l eap 
soon. . .Ver i tas wi l l be d i s t r i b u t e d in 
May . . . Foo tba l l High l igh t s p l a n n e d 
fo r March , sponsored by t h e C a r o l a n 
C l u b . . . Wi th this, t h e d i a r y wi l l 
res t f o r a n o t h e r seven. Til then , k e e p 
th i s in m i n d : You n e v e r can te l l j u s t 
e x a c t l y w h a t a m a n is un t i l you h a v e 
h e e n h im a w a y u p a n d t h e n a w a y 
d o w n . 
—Alembic Editor 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
Aside f r o m his posi t ion on the Alem-
bic, h e is a m e m b e r of t he C o w l staff 
and s e c r e t a r y of t h e Fa l l R i v e r Club . 
T h e n e w ass is tant ed i to r s a r e A r -
t h u r R. P o u t r a y '49, of C rans ton , also 
a m e m b e r of Cowl staff, G e o r g e S. 
Eagle , '50, of S u n n y b r o o k , N. Y., a n d 
Wales B. H e n r y of H a r t f o r d . Conn . All 
a r e ve t e rans . 
T h e n e w ed i to r s h a v e b e e n f r e q u e n t 
c o n t r i b u t o r s to t he A lembic s ince its 
r e v i v a l in t h e f a l l of 1946. Both Eag le 
and H e n r y a r e m e m b e r s of the Caro -
l a n C l u b of A q u i n a s Hal l . 
J o h n H. O 'Br ien . 49. of Prov. , 
George H u n t e r Cochran , '51, of At-
lan ta , Ga., pre-eccles ias ical , a n d Ray -
m o n d Scungio . '50. of Wi lming ton , 
Del., a r e t h e n e w a p p o i n t m e n t s t o t he 
l i t e r a r y board . 
Sea t s on t he L i t e r a r y b o a r d a r e 
g r a n t e d on the basis of con t inuous 
con t r i bu t ions of h igh qua l i t y . 
T h e J a n u a r y issue of t h e Alembic , 
t he second of t h e school yea r , f ea -
t u r e d t he shor t s tory , '"Three fo r 
a D i m e " by P o u t r a y , a n d a n essay, 
" H o w F a r We 've Come," b y Eagle . 
T h e n e w edi tor s t a t ed t h a t m a n u -
sc r ip t s f o r t h e M a r c h issue m u s t be 
in by M a r c h 1. S h o r t s tories, essays, 
poems, book rev iews , and ar t ic les wi l l 
be c a r e f u l l y e x a m i n e d . Each au tho r ' s 
w o r k wil l b e g iven a persona l cr i t ical 
app ra i sa l if h e so desires. 
AIR FORCE DRIVE 
A T r a v e l i n g A i r F o r c e team, in-
t e r v i e w i n g s t u d e n t s i n t e r e s t ed in 
Avia t ion C a de t or Off icer T r a i n -
ing, conc luded the i r t w o - d a y vis i t 
a t P r o v i d e n c e Col lege yes t e rday . 
This n e w p r o g r a m , wh ich ex-
t ends to s t uden t s b e t w e e n t h e 
ages of 20 to 26%, of fer commis-
sions u p o n c o m p l e t i o n of a r e g u -
la r t r a i n i n g p r o g r a m . 
I n t e r e s t e d s t uden t s w h o fa i l ed 
to vis i t o f f icers d u r i n g t h e i r s t a y 
a t t h e col lege c a n obta in c o m p l e t e 
i n f o r m a t i o n f r o m t h e A r m y Re-
c ru i t i ng Off ice loca ted in t he 
Pos t Of f ice bu i ld ing . 
THE THEATRE 
By A R T P O U T R A Y , '49 
iSSS^ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^ SSSSSSSSSSSSSSSS 
By A. R. P o u t r a y 
Ton igh t at 8:30 the c u r t a i n of t he 
Me t ropo l i t an T h e a t r e wi l l r i se u p o n 
a n o t h e r of t hose i n f r e q u e n t vis i ts of 
t h e Ba l le t R u s s e d e M o n t e Ca r lo to 
P rov idence . 
F i r s t of all, f o r t hose w h o h a v e seen 
n o t h i n g of t h e ba l l e t t h e r e is a word . 
T h e ba l l e t is no t m e r e l y a col lec t ion 
of l i qu id -boned w o m e n a n d e f f e m i n a t e 
m e n — f a r f r o m it b u t it is o n e of t he 
finest species of e n t e r t a i n m e n t . I t is a 
sk i l l fu l c o m b i n a t i o n of music , fiction 
and g r a c e f u l mot ion . T h e p l o t f o r 
b a l l e t is u s u a l l y t a k e n f r o m l e g e n d o r 
f o l k l o r e and t h e mus ic f r o m some 
g rea t a n d e s t ab l i shed composer ; t h e 
d a n c e r s w e a v e t h e t w o t o g e t h e r and 
r e l a t e t he s to ry toy m o v e m e n t to t h e 
aud ience . F o r i n s t ance t h e " S w a n 
L a k e , " to b e p e r f o r m e d t o n i g h t is 
b a s e d o n a ta le w h i c h h a s evo lved 
f r o m t h e anc i en t G e r m a n l egends of 
t h e m y t h i c a l P r i n c e S ieg f r i ed . As t he 
b a l l e t beg ins t h e P r i n c e a n d s eve ra l 
f r i e n d s a r e h u n t i n g swans . F a l l i n g in to 
a t h o u g h t f u l mood, t h e P r i n c e sends 
his f r i e n d s a w a y . Across t h e s tage 
comes a s w a n w e a r i n g a c r o w n u p o n 
i ts head , then , l i ke m a g i c she is 
changed b e f o r e t h e eyes of t he P r i n c e 
in to a love ly h u m a n be ing . T h e P r i n c e 
i m m e d i a t e l y fa l l s in love w i t h he r . 
T h e y p r e p a r e t o e scape j u s t as t h e 
sorcere r , by w h o s e d a s t a r d l y t r i c k s 
she h a d first b e e n be wi t c hed , discov-
ers t h a t r i gh t eousnes s is a foo t a n d 
a r r i ve s j u s t in t i m e to sp i r i t h e r a w a y . 
T h e P r i n c e fa l l s to t he g r o u n d a n d 
dies of a b r o k e n hea r t . 
T c h a i k o w s k y w r o t e t he mus ic and 
it h a s b e c o m e v e r y f a m i l i a r in r e c e n t 
yea r s b e c a u s e of i ts a b u n d a n c e of 
s i m p l e a n d b e a u t i f u l melodies . 
Wi th " S w a n L a k e " is " S c h e h e r a -
zade" also one-ac t in l eng th b u t m o r e 
of a d r a m a t h a n t h e f o r m e r . I t is ibased 
on a smal l p o r t i o n of " T h e T h o u s a n d 
a n d O n e Nights . " A s t h e cu r t a in goes 
up w e see t h e P a l a c e of S h a r i a r , K ing 
of India . H e is t a l k i n g w i t h h i s b ro -
the r . B e i n g t h e k i n g of Ind ia , he of 
course h a s a h a r e m which h a s a p p a r -
en t ly b e c o m e a h e a d a c h e and , us ing 
t h e m o n o g a m i s t i c v i ewpo in t , w e can 
read i ly see w h y . A n y h o w , h e suspec t s 
t h e m of be ing u n f a i t h f u l a n d dec ides 
to f e ign a h u n t i n g t r ip . T h e m o m e n t 
he s teps ou t of t h e p a l a c e t h e su l t anas 
(his wives) p r e v a i l u p o n t h e h a r e m 
k e e p e r to f r e e t hem. T h e k i n g re -
t u r n s s u d d e n l y a n d finds t he s u l t a n a s 
d a n c i n g w i t h h i s slaves. H e h a s t h e m 
all, excep t Zobe ide his f avor i t e , mas-
sacred . Zobe ide sl ips a dagger b e t w e e n 
h e r r ibs l eav ing t h e k i n g a w i d o w e r 
and e n d i n g t h e ba l l e t . T h a t is t he 
s tory. T h e m u s i c is b y R i m s k y - K o r -
s a k o v and is also we l l k n o w n . 
T h e last o f fe r ing is a n e w ba l l e t of 
w h i c h I k n o w n o t h i n g excep t t ha t it 
is ca l led ' Bi l ly S u n d a y " and choreo-
g r a p h e d b y the s ame person , R u t h 
Page, w h o did t h e w o r k on las t y e a r ' s 
" F r a n k i e and J o h n n y . " 
" F r a n k i e a n d J o h n n y " i nco rpo ra t ed 
a good b i t of m o d e r n danc ing w i t h t he 
t r ad i t iona l ba l l e t a n d poss ib ly "Bi l ly 
S u n d a y " wi l l do t h e same. 
T h e p r inc ip les w i l l be Mile. A lex -
a n d r a Dani lova, N a t h a l i e Krassouska , 
F r ede r i ck F r a n k l i n a n d Leon Danie la . 
T h e dancers , t h e ba l le t s and the 
I mus ic a r e we l l w o r t h see ing a n d hea r -
' ing so see and h e a r t hem if y o u can. 
—Press Association 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
t h e e f f o r t s of Mr. F r a n k G r e e n e of 
T h e P r o v i d e n c e Vis i tor staff a n d t h e 
R.I.C.E. f acu l ty . 
C h a r t e r m e m b e r s a r e t he R.I.C.E. 
"Anchor" , t h e B r y a n t " A r c h w a y " , t h e 
R. I. S t a t e "Beacon" , t he " B r o w n Her -
a ld" , t he "Cowl" , a n d the YMCA In-
s t i t u t e "Tr iang le" . Of f i ce r s of t h e 
o rgan iza t ion a r e : p res iden t , W a r r e n 
C a r l e e n of B r o w n ; v ice-pres ident , 
M a r i l y n H a y of R.I.C.E.; sec re ta ry , 
T o m Car ro l l of P.C.; a n d t r ea su re r , 
Roswel l B o s w o r t h of R. I. S ta te . 
Teache r : What t ense is 'I am 
beau t i f u l ' ? " 
Willie: 'Past!" 
—Reporter Raps 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
ve r ses on rocks a n d h u r l e d t h e m at 
h i m t h r o u g h the closed w i n d o w of his 
sod hu t . H e r de fense in cour t w a s t ha t 
she h a d no o the r w a y of c o m m u n i -
ca t ing to h i m of h e r g rea t love, s ince 
he w a s too cheap to buy a r u r a l ma i l 
box. 
A p p a r e n t l y it does v e r y l i t t le good 
to b r a n d a n y o n e a sucker , because he 
or she fa l l s u n d e r t he ins id ious spel l 
of t he va len t ine . E v e r y S p r i n g w h e n 
the sap s ta r t s flowing in the trees, 
a young m a n ' s f a n c y l igh t ly t u r n s 
t o w a r d a f a n c y female . So, b u y a 
ca rd at t he local d r u g s t o r e or sit d o w n 
at a resk a n d w r i t e y o u r own va len-
tine. H o w should it s tar t? Roses a r e 
red . . ." 
GLEE CLUB S I N G S AT 
BENEFIT C O N C E R T 
T h e P r o v i d e n c e Col lege Glee Club, 
u n d e r t he d i rec t ion of t he Rev. Leo 
S. Cannon, O.P., took p a r t in t h e an-
nua l concer t s taged fo r t he benef i t of 
t he Sa in t Vincen t de P a u l I n f a n t H o m e 
las t S u n d a y a f t e r n o o n in t h e H o p e 
High Aud i to r ium. 
T h e col lege chor i s t e r s sang six 
songs as the i r con t r i bu t ion t o t he s ta r -
s tudded va r i e ty show which f e a t u r e d 
such s ta r s as J a m e s Ske l t on a n d A r t 
Churchi l l . T h e g lee c lub w a s also 
h e a r d over a local r ad io s ta t ion d u r i n g 
the r end i t ion of t h e i r first t w o n u m -
bers, ' •Panis Ange l i cus" a n d " T h e Bells 
of St. Mary ' s . " 
T h e i r o the r select ions w e r e : "The 
Rosary ," "L i t t l e G r e y H o m e in the 
West ." a n d ' S tou t H e a r t e d Men." 
